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Abstract 
The purpose of this study was determine how the conflict management in order to maintain 
harmony in PT.Business Lounge, Vibiz Group. The research method use descriptive qualitative. 
Data collected through interviews, participant observation. Analysis of the data using coding 
analysis techniques which consists of three step, namely open coding, axial coding, and selective 
coding. The result achived are able to know how manage a conflict within the company to 
create harmony within the organizational. Conclutions from this reaserce is Personal factors 
and cultural factors are the causes of his occurs a Conflict and conflict management in 
PT.Business Lounge, Vibiz Group of research is applied in the negotiations. DRA 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana manajemen konflik untuk mempertahankan 
keharmonisan dalam PT.Business Lounge , Vibiz Group. Metode penelitian menggunakan 
deskriptif kualitatif . Pengumpulan data melalui wawancara , observasi partisipan. Analisis data 
menggunakan teknik analisis coding yang terdiri dari tiga tahap, yaitu open coding, coding aksial 
dan coding selektif. Hasil yang dicapai dapat mengetahui bagaimana mengelola konflik dalam 
perusahaan untuk menciptakan harmoni dalam organisasi. Simpulan dari hasil penelitian ini 
adalah faktor pribadi dan faktor budaya merupakan salah satu penyebab dari timbulnya sebuah 
konflik di dalam perusahaan dan pengelolaan konflik yang di terapkan di PT.Business Lounge 
ialah dengan cara negosiasi. DRA 
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